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This paper aims to overview policies and public works projects for utilizing Information and Com-
munication Technology ?ICT? in elementary and secondary education and to discuss how ICT can ad-
dress challenges facing education in Japan. Ministry of Internal Affairs and Communications ?MIC? has 
been working on ICT in education for a decade in collaboration with Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology ?MEXT?. Since ICT is expected to enhance the effectiveness of educa-
tion, it has been utilized in many advanced countries such as Finland, Singapore and the Republic of Ko-
rea. Each of them has developed a new education system that augments students? capabilities. On the 
other hand, Japan has lagged behind these countries in taking advantage of ICT despite the well-devel-
oped network infrastructure.
MIC has conducted a series of projects for promoting the use of ICT in education in accordance 
with its policies since ICT is recognized as an efficient tool for education. It is shown that ICT was initial-
ly used for addressing problems in education such as mitigating the burden of teachers in school admin-
istration. Then, ICT is further utilized to create additional values in education through enhancing the ef-
fect of education. Most typically, active learning is empowered by adopting ICT in education.
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